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評論 2011年の北海道  
一体化 武者 加西  
1．道内の高速道路延長の概要   
2011年は北海道の高速道路をめぐる環境にとって，大きな転機となる年であった。道東  
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図1 道内の高速道路整備状況  
出所：NEXCO束日本  




影響を予測してみたい。   
図2は北海道内の観光入込客数（以下観光客数）の推移を2003年度を100として地区ご  
とにみたものである。残念ながら，北海道全体では観光客数は減少し続けているのだが，  
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評論  2011年の北海道  
起点として行動する多くの観光客が道南方面にも足を伸ばすような取り組みを打ち出すこ  
とが，観光客数の底上を割こつながる。  
図2 北海道内観光入込客数の推移（2003年＝100）  
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
吻北海道計  瀾紗道央圏域計   ゆ道南圏域計  
ゆ道北圏域計   ゆ十勝圏域計   榔釧路一根室圏域計  
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半期のものである。   
すなわち，今回の高速道路の延伸によって特に道外からの観光客の利便性が上昇し，か  
つ消費単価の高い道外客の新規需要が開拓されれば，北海道経済への波及効果も高まるの  







別削道内客＝ （円）  宿泊 （円）  1としたと  
きの比率  




7・000  1・9  65，838 で一うて乏  
兼観光 ＿  22，070  0．9  
・・   3．9  
半 期   ．  4．4  
第  
道内客  観光  色324   1  22，096  
ビジネス兼観光  4，027  37，055   
血  
●  
．． 1   
注：外国人客のビジネス兼観光の値はサンプル数不足のため観光庁の全国値を掲載。  
出所：北海道経済部観光局「北海道観光入込客数調査報告書」  
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